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J g . ^ ^ | g _ ^ ^ a B _ j g g T O ^ I L I - ^ I ^ - V ^ J JE BINNENVISSERIJ 
IN HET SEIZOEN 1949/50 
1 . D o e l , 
Het doel van dit onderzoek is ten behoeve van eventueel door 
overheidsinstanties of het georganiseerde visserijbedrijf te nemen 
maatregelen inzicht te geven in de rentabiliteit van de binnen-
visserij in het boekjaar 1949/50;. 
2„ M e t h o d e « 
Het economisch ondei>zoek vindt nog slechts enkele jaren 
plaats. Het gevolg daarvan is dat voor het onderhavige rapport 
niet meer gegevens dan over drie boekjaren ril, 1947/40» 1948/49 en 
'1949/5O ter beschikking stonden... Dit yeef t aanleiding tot de . 
volgende opmerkingen s 
a,, Volstaan wordt met eenna-çaloulati^ d^w^z» met een berekening 
van de behaalde resultaten over het boekjaar lopend van 3 April 
I949 tot e n me"t 1 Apx-il 1950* T©n behoeve van een voor-calculatie, 
d,,w,Zo een berekening van de in het komende seizoen te verwachten 
resultaten, staan nog te weinig gegevens ter beschikking» In het 
bijzonder een raming van de te verwachten vangsten levert 
ernstige moeilijkheden op, terwijl ook normalisering van de 
daarvoor in aaMiaoking komendo kcateascontec. neg rv-ie-i mogelijk is, 
b» Er is uitgegaan van de uitgaven» De kosten van bijv» "Brandverze-
kering netwerk" hebben uitsluitend betrekking op het gemiddelde 
van de werkelijk betaalde jaarpremiën» Aangezien het netwerk 
dikwijls onverzekerd is liggen de gemiddelde kosten van 
verzekering van het netwerk laag-, 
Indien echter onder de uitgaven posten voorkwamen, welke 
niet op het boekjaar 1949/50 alß kosten drukten dan werden 
dergelijke uitgaven toegerekend aan heb volgende boekjaar. Op 
uitgaven welke ten behoeve van meerdere boekjaren werden gedaan, 
bijv, aanschaffing van een nieuwe motor, werd afgesohreven. 
Alleen afschrijving en rente over het geïnvesteerde bedrag 
werden ten laste van het boekjaar 1949/50 gebracht. 
Ten aanzien van het netwerk, waarvoor de uitgaven dikwijls 
op meer dan een jaar betrekking hebben, zijn de gemiddelde 
uitgaven over de boekjaren I947/48, 1948/49 en I949/5O, rekening 
houdend met het prijsverloop, als de onder de gegeven omstandig-
heden zo nauwkeurig mogelijke benadering der kosten beschouwd* 
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c. Afschrijving en onderhoud van motorboten» enz. 
Er stonden nog te v/einig gegevens beschikbaar om het juiste 
verband tusBen afsohrijving en onderhoud te leren kennen. In 
verband daarmede zijn voor de kosten van reparatie, onderhoud, 
e.d. de uitgaven aangehouden» De afschrijvingen zijn gebaseerd 
op de geraamde economische levensduur der activa en de huidige 
aankoopwaarde ervan. Aangezien vele motoren gedurende de 
laatste jaren werden aangeschaft zijn de uitgaven voor reparatie 
en onderhoud nog laag en is de exploitatierekening daardoor 
iets te laag belast. Het betreft echter kleine bedragen. 
d. O/er het geïnvesteerde kapitaal werd aan rentekosten 4$ 's jaars 
berekend. 
e. De totale bedrijfsresultaten betreffen de aal- en palingvisserij 
en de door de deelnemers aan de bedrijfsboekhouding voornamelijk 
buiten het aal- en palingseizoen uitgeoefende visserij op 
sohubvis. De opbrengst van aal- en palingvisserij bedroeg 80$ 
van de totale opbrengst. Dit had echter slechts betrekking op 
50$ van de totals gevang«» hoeveelheid* 
Voor de aan de 
, bedrijfsboekhouding deelnemende binnenvissers was de aal— en 
palingvisserij dus hoofdzaak. De visserij op sohubvis leverde 
een tekort op tengevolge van de geringe afzetmogelijkheden van 
sohubvis,. 
f. De beloning voor door de eigenaren verrichte arbeid. Teneinde 
inzicht te krijgen in de rentabiliteit van de binnenvisserij 
is de beloning van de arbeid, verricht door de exploitanten 
zelf, berekend op basis van f.2„5°0>- 's jaars, zijnde het 
arbeidsloon voor economisch vergelijkbaar geachte arbeid in 
de landbouw, inclusief de premies voor sociale voorzieningen, 
welke ten laste van de werkgever komen, 
go Ondernemersrisico. 
Onder de kosten is alleen een beloning voor de verrichte 
arbeid van de binnenvisser opgenomen. Voor de niet verzekerbare 
risico's, welke hij als kleine zelfstandige ondernemer loopt 
is geen beloning onder de kosten vermeld, aangezien daarvoor 
geen objectieve, bruikbare maatstaf beschikbaar is, terwijl het 
L.Eal. als onpartijdige instantie tussen overheid en bedrijf 
geen oordeel uitspreekt over de gewenste hoogte ervan. 
Bij het beoordelen van de in dit rapport berekende resultaten 
dient men er dus rekening mede te houden, dat boven de berekende 
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kosten nog een bedrag dient te worden toegevoegd voor de 
risico's, welke de binnenvisser loopt,-, 
3» B a s i s g e g e v e n a-i 
De gegevensj welke voor dit rapport als basis werden gebruikt, 
zijn ontleend aan de bedrijfsboekhouding voor de binnenvisserij« 













Dit aijn allen broodvissers, d.v»z,> vissers, die hun bestaan 
uitsluitend of in hoofdzaak vinden in de binnenvisserij. Ei? bevin-
den zich geen riviervissers onder.. 
Alle deelnemers oefenden de fuikenvisserij uit. Slechts 
enkele vissers werkten ook enige weken met dobbers, zegen of 
andere vistuigen» 
Aangezien er geen statistische gegevens over de totale vangst 
van de binnenvisserij beschikbaar zijn is het nog niét mogelijk 
om aan te geven in hoeverre dit rapport representatief is te 
achten voor de gehele Nederlandse binnenvisserij, Met betrekking 
tot het verzamelen en de interpretatie der gegevens werd wederom 
medewerking verleend door de Visserij ^ Inspectie in het 4ei 6e an 7e 
districts 
4« R e s u l t a a t , 
Onderstaande tabel 1 geeft een beknopt overzicht van de 
voornaamste bedrijfsresultaten van de onderzochte bedrijven der 
binnenvisserij in het seizoen 1949/50» vergeleken met de twee 
voorafgaande seizoenen.-
TABEL 1«. OVERZICHT VAN DS BEDRIJFSRESULTATEN DER ONDERZOCHTE 
BEDRIJVEN DER BINNENVISSERIJ'« 
l*Aanta l onderzochte 
b e d r i j v e n 
2 .Aanta l eenmansbedrijven 
3*Gem.aantal personen 
pe r bedrijf voor tdurend 
•werkzaam 
4»Gem.aantal bedrjjfsweken 
5»Gem,vangst per bedrijf 
i n k g : 
a* a a l en p a l i n g 
b , sohubvis 
6 . T o t a l e bedrijfsopbrengsb 
waarvan a a l en p a l i n g 
7 <. Gem. opbrengs t v /à a a l 
en p a l i n g pe r kg 
8 ,Gem, to taa l inkomen pe r 
e x p l o i t a n t 
9 a B e d r y f s r e s u l t a a t bij 
berekend loon .,-. 
a» Net t o -ove r scho t '' 



















5 . 7 4 4 ? -
4 , 4 7 8 , -








4 c 2 6 6 , -
3 , 2 2 1 , -
2,04 
2=352, -
4 7 5 , -
1949/50 








4 , 5 2 5 , -
2,08 
,J3 I35? — 
1„265,-









2 . I67 , -
1,97 
I . 7 1 8 , -
177,-
1) bestemd voor beloning van de risioo!s, welke de binnenvisser loopt. 
Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat de binnenvisserij in het 
algemeen met eenmansbedrijven wordt uitgeoefend* In Friesland waren de 
bedrijven der deelnemers aan de 'bedrijfsboekhouding iets groter dan in de 
overige gebieden. Van betaalde arbeidskrachten werd slechts tijdelijk 
gebruik gemaakt bij aanwending van bepaalde vistuigen« 
Het gemiddeld aantal bedrijfsweken bedroeg 36-> Onder bedrijfsweken wordt 
verstaan die weken
 y waarin tenminste een dag verd geviste Gedurende de 
overige weken werd er gewerkt in nevenbedrijven (bv„ rietsnijden) en soms 
iiï • loondienst buiten de visserij, 
\De gemiddelde vangsten der deelnemers aan de cedrijfsboekhouding lopen 
voor de achtereenvolgende seizoenen niet veel uiteen. Wel is er een 
aanmerkelijk verschil tussen de gemiddelde vangsten van aal en paling per 
bedrijf in Friesland en in de ovorige gebieden. Dit verse;hil is wegens 
het ontbreken van statistische gegevens niet afdoende te verklaren. 
Mogelijk vindt het zijn oorzaak hierin» dat do Friese deelnemers aan de 
bedrijfsboekhouding grotere bedrijven hebben dan de deelnemers elders 
en dat in het Midden en Westen van het land da dichtheid van bezetting met 
binnenvissers groter is dan in Friesland«. 
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In de seizoenen waarvoor op grond van de bedrijfsboekhouding 
gegevens beschikbaar zijn, was de prijs van aal en paling niet 
meer aan een maximum gebonden. 
Opvallend is, dat gedurende de laatste seizoenen de opbrengst 
van aal en paling der onderzochte bedrijven ongeveer 80 percent 
van de totale opbrengst uitmaakte. De visserij op sohubvis was 
naar hoeveelheid belangrijk, doch bracht weinig op tengevolge 
van gebrek aan afzetmogelijkheden voor schubvis. 
Het totaal gemiddelde inkomen per in het bedrijf voortdurend 
werkzame binnenvisser bedroeg f.2.352,- en ivas in Friesland 
aanzienlijk hoger dan voor de onderzochte bedrijven elders. Dit 
tote-itö gemiddeld» inkomen is bestemd voor beloning van de verrichte 
arbeid en de risico's, welke de binnenvisser loopt. 
Het netto-overschot re3p, tekort is berekend op basis van 
een veronderstelde beloning voor de verrichte arbeid van de 
binnenvisser, gedurende het bovengenoemde aantal bedrijfsweken van 
f»2»5OO»- Per jaâr (met inbegrip van de premies voor sociale 
voorzieningen welke'ten laste van de werkgever komen). Het netto-
overschot is bestemd voor beloning van de risico's,Welke de binnen-
visser loopt. Ben tekort wijst erop dat geen vergoeding voor risico's 
werd verdiend en de beloning voor de verriohte arbeid lager was 
dan het loon berekend op basis van fa2.500,- 's jaars. 
Van de onderzochte bedrijven in Friesland hadden 5 bedrijven 
in het boekjaar 1949/5° een tekort, terwijl 7 bedrijven een netto-
overschot groter dan het gemiddelde van f.1.265»- hadden. 
Van de onderzoohte bedrijven buiten Friesland hadden 10 
bedrijven ëen tekort. Van de overige bedrijven had geen enkel 
bedrijf een netto-overschot groter dan f.2.300,-, 
Tabel 2 geeft een samenvatting van de gemiddelde resultaten 
der onderzochte bedrijven over het boekjaar 1949/50» °P basis van 
een berekend arbeidsloon voor de exploitanten van f.2.500,— 
's jaars (incl. premie voor sociale voorzieningen, welke ten laste 
van de werkgever kómen), gedurende het aantal bedrijfsweken dat 
in de binnenvisserij werd gewerkt. 
Tenslotte zij geBegii , dat in de bijlagen de gegevens,vermeld 
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BEDRIJFSGEGEVENS EN TIJDSCHRIJVING BINNENVISSERIJ 
Tabel I»l. geeft een overzicht van de voornaamste 'bedrijfs-
gegevens, alsmede het aantal "bedrijfsweken per gebruikt vistuig. 
Het aantal binnenvissers, dat aan de bedrijfsboekhouding deel-
nam was in het boekjaar 1949/5° groter dan in de "beide voorafgaande 
seizoenen. 
Be waarde van de inventaris, hetgeen voornamelijk de netten— 
voorraad betreft, is in de "binnenvisserij vrij groot* Voor de 
Friese bedrijven lag de gemiddelde waarde niet onaanzienlijk boven 
die in de overige gebieden» 
Het aantal personen, voortdurend in het bedrijf werkzaam, 
was in de Friese bedrijven eveneens hoger dan elders,. 
Het aantal eenmansbedrijven overweegt. In Friesland waren 
meer bedrijven, waarin twee eigenaren werkzaam waren» 
Het aantal bedrijfsweken, dat wil zeggen weken, waarin de 
binnenvisserij werd uitgeoefend, bedroeg gemiddeld ongeveer 36, 
Dit wijkt niet veel af van het aantal bedrijfsweken van de zeilr» 
kuilers op het IJsselmeer, de Waddenzeevissers en de garnalenvissers 
langs de kust« In tegenstelling tot deze groepen van vissers, 
werden door de binnenvissers na afloop van het aal- en palingseizoen 
en bij uitzondering tijdens dit seizoen, werkzaamheden buiten de 
visserij verrioht. 
De fuiken- en dichtzetvisserij waren de voornaamste takken 
van binnenvisserij welke door de deelnemers aan de bedrijfsboek— 
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1. Aant^ anderZitafedi 
waarvan m s 
F r i e s l a n d 
Noord—Holland 
Zuid-Hol land 
U t r e c h t 
O v e r i j s s e l 
2.Gemiddelde 
•waarde inventaris 
3 fAantal personen 
a, voor tdurend 
werkzaam 
b . t i j d e l i j k 
werkzaam 
4..Gemiddelde leef-
tijd der v o o r t -
durend werkzame 
a r b e i d s k r a c h t e n 
50Aantal eenmans-
b e d r i j v e n 
Aanta l bedrijven, 
waar in 2 p e r s o -
nen voor tdurend 
werkaaam 
Aanta l be drijven , 
waar in 3 p e r s o -
nen voor tdurend 
werkzaam 
6,Aantal, bedr j j fs -
weken s 
a , A a l - en 
p&l ingv isse r i j 
l.PuilC6n en 
d i c h t s e t 
2»Dobbers 
3 .Aa l reep 
To taa l 
b .Over ige 




271 3 .Fuiken 
28 i 4"Diversen 
29j Totaa l 
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Bijlage II 
VANGST EN OPBRENGST 
Ds tabellen II„1 en II02 geuren een overzicht van de vangsten 
en opbrengsten in de seizoenen 1947/48, 1948/49 en 1949/50» Met 
betrekking tot het laatste seizoen zijn de bedrijven "bovendien 
verdeeld, in twee groepen? de Friese binnenvissers en de vissers 
elders wonenda 
Tabel II«1 geeft een overzicht van de vangsten en opbrengsten 
per vissoortc De gemiddelde prijs blijkt voor aal en paling in 
Friesland iets hoger te liggen dan voor de andere gebieden« Ver-
moedelijk, is de oorzaak van de hogere prijss dat in Friesland meer 
schieraal wordt gevangen, welke moer opbrengt.- Ten opzichte van de 
andei-e vissoorten lag de gemiddelde prijs in Friesland lager dan 
in de andere gebieden. De overige bedrijfsopbrengsten zijn van 
weinig betekanis* 
De inkomsten van de vissers buiten het bedrijf verkregen, 
betreffende rietsnijden en andere inoidentelé werkzaamheden, in 
hoofdzaak geöurendo de periode dat het visserijbedrijf niet werd 
uitgeoefend,. Sleohts in enkele uitzonderingsgevallen werden ook 
tijdens het visserijseizoen enige werkzaamheden elders verricht» 
De inkomsten uit de werkzaamheden buiten het visserijbedrijf werden 
de binnenvissere veelal niet in de bedrijfsboekhouding ver-
wel het feit dat. elders werd gewerkt, 
Tabel II»3 geeft een beknopt overzicht van de vangst en 
opbrengst van de aal— en palingvisserij en de overige visserijen, 
waaruit blijkt, dat de aal- en palingvisserij de voornaamste bron 
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Tabel II.3. 
BEKNOPT OVERZICHT VAN DB VANGST EN OPBRENGST VAN DS 















Aal- en Palingvisserij 
waarvan: 































































































Ten aanzien van de boekjaren 1947/48 en 1948/49 ontbraken 
overige gegevens, waardoor het niet mogelijk was de kosten voldoende 
nauwkeurig vast te stellen* In verband hiermede werd in tabel III„1. 
volstaan met een vergelijking van de uitgaven in drie achtereen-
volgende boekjaren} terwijl tabel III»2* een overzicht geeft van 
de kosten in het boekjaar 1949/50» 
Uit tabel III.1« blijkt, dat de uitgaven voor nieuwe aanschaf-
fingen in de drie achtereenvolgende jaren minder waren," hetgeen 
voornamelijk is te verklaren uit de daling van de inkomsten. 
Tabel 111,2« betreft de bedrijfskosten en geeft aanleiding 
tot de volgende opmerkingenj 
1. Er is uitgegaan van de uitgaven. De kosten van bv. "Brandverze-
kering netwerk" hebben uitsluitend betrekking op het gemiddelde 
van de werkelijk betaalde jaarpremiê'n-, Aangezien het netwerk 
dikwijls onverzekerd is liggen de gemiddelde kosten van verzeke-
ring van het netwerk per bedrijf laag, Indien onder de uitgaven 
posten voorkwamen, welke niet op het boekjaar 1949/5° als 
kosten deukten dan werden dergelijke posten toegerekend aan het 
volgende boekjaar. Op uitgaven, welke ten behoeve van meerdere 
boekjaren werden gedaan, bv. aanschaffing van een nieuwe motor, 
werd afgeschreven. Alleen afschrijving en rente van het geïnves-
teerde kapitaal werden ten laste van het boekjaar 1949/50 
gebracht, 
Ten aanzien van het netwerk, waarvoor de uitgaven dikwijls 
op meer dan een jaar betrekking hebben, zijn de gemiddelde 
uitgaven over de boekjaren 1947/48j 1948/49 en 1949/5° als de 
onder de gegeven omstandigheden zo nauwkeurig mogelijke benade-
ring der kosten beschouwd, waarbij rekening is gehouden met 
het prijsverloop van katoenen aalfuiken, zoals vermeld in 
tabel V,^, van bijlage V, aangezien het volgens de verkregen 
gegevens voornamelijk visserij met katoenen fuiken betreft* 
2. Afschrijving op en onderhoud van motorboten, enzw Er stonden 
nog te weinig gegevens beschikbaar om het juiste verband tussen 
afschrijving en onderhoud te leren kennen. In verband daarmede 
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zijn voor de kosten van reparatie, onderhoud e*d,; de uitgaven 
. aangehouden^ De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geraamde 
economische levensduur der activa en de huidige aankcopwaarde 
ervan« Als normen «vor de afschrijving zijn aangehouden 10$ van 
de aankoopwaarde van oen nieuwe co tor,. 3$ voor een nieuw oasco 
en 5$ °P 4e overige inventaris (karen? loodsen» e»d„) excl. 
netwerk» Op grond van de beschikbare gegevens zijn als waarde 
van nieuwe motoren en boten tot berekening van de afschrijving 
aangehoudene 
motor f.óOOj-
casco motorboot !| 600,-• 
roeiboot " 200,~ 
Aangezien vele motoren gedurende de laatste jaren werden aange-
schaft zijn de uitgaven voor reparatie en onderhoud neg laag 
en is de exploitatierekening daardoor iets te laag belast» Het 
betreft echter kleine bedragen. 
3. Over het geïnvesteerde kapitaal werd aan rentekosten 4$ 's jaars 
berekend. 
4. Arbeidsloon. 
Het arbeidsloon betreft loon betaald aan personen die tijde-
lijk in loondienst waren en een berekende beloning voor de door 
de exploitanten zelf verrichte arbeid. Als norm voor dit berekende 
loon is aangehouden f.2,5005- per jaar, zijnde de beloning voor 
economisch vergelijkbaar geachte arbeid in do landbouw, inclu-
sief de premiën voor sociale voorzieningen, welke ten laste van 
de werkgever komen. Het als beloning voor de door de exploitan-
ten zelf verrichte arbeid betreft uitsluitend de periode 
gedurende welke de binnenvisserij werd uitgeoefend. Over de 
periode dat niet of buiten de visserij werd gewerkt is geen 
loon in de berekening opgenomen, 
5» Ondernemersri si 00, 
Onder de kosten is alleen ean beloning voor dé door de 
exploitanten verrichte arbeid ten behoeve van de visserij opge-
nomen.. Voor de niet verzekerbare risico's, welke hij als kleine 
zelfstandige ondernemer loopt is geen beloning onder de kosten 
opgenomen, aangezien daarvoor geen objectieve, bruikbare maat-
staf beschikbaar is> Voor het'beoordelen der kosten dient er 
dus rekening mede te worden gehouden, dat aan de berekende kos-
ten nog een bedrag dient te worden toegevoögd voor de risico's» 
welke de binnenvisser loopt. 
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4. Af leveringskosten 
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5. Pacht, ana. 
6. Afsehr, en rente 






































Van de vangst van zoetwatervis door de binnenvissers zijn 
geen dijfers beschikbaar« Wel is bekend dat een niet onaanzienlijk 
deel der vangst van de binnenvissers wordt uitgevoerd. 
Tabel IV,1, geeft een overzicht van de invoer van zoetwatervis. 
Dit betreft voornamelijk invoer van aal en paling uit Denemarken. 
Tabel IV.2, geeft een overzicht van de uitvoer van zoetwatervis, 
waarbij er rekening mede dient te worden gehouden, dat niet alleen 
zoetwatervis van de binnenvisserij, doch ook van het IJsselmeer, 
in het bijzonder snoekbaars, wordt uitgevoerd, . 
Tabel IV.3. geeft indexoijfers van het verloop van de prijzen 
der verschillende vissoorten weer. Met betrekking tot zoetwatervis 
betreft dit over de afslagen langs het IJsselmeer aangevoerde vis. 
Tabel IV.4. vermeldt indexcijfers van het prijsverloop van de 
belangrijkste visserijmaterialen, ontleend aan de gegevens, welke 
van enige leveranoiers van visserijmaterialen werden verkregen» 
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